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El presente trabajo de investigación denominado “Cultura Tributaria y nivel de 
conocimiento del Régimen del Nuevo RUS de los comerciantes en el Centro 
Comercial El Agustino SAC, Lima, 2016”, se planteó como objetivo general 
determinar la relación entre cultura tributaria y el nivel de conocimientos del 
Régimen del Nuevo RUS de los comerciantes en el Centro Comercial El Agustino 
SAC de Lima año 2016; para la cual la investigación desarrollada es de tipo 
descriptiva correlacional y el diseño empleado el no experimental y enfoque 
cuantitativo. 
La población que se utilizó es de treinta personas, se realizó un cuestionario y la 
técnica del censo que pasó por un procedimiento y análisis de la información con 
el aplicativo estadístico Statistical Packager for Social Scienses (SPSS). 
En el que se determinó que los resultados obtenidos son el 90% confiable, el 
mismo que contrasta nuestra hipótesis, el resultado obtenido determina que si 
existe una relación entre cultura tributaria y el nivel de conocimiento del Régimen 
del Nuevo RUS de los comerciantes en el Centro Comercial El Agustino SAC, 
Lima, 2016. 















This research work entitled "Tax Culture and the level of Regime’s knowledge of 
the New RUS of traders in the El Agustino Mall SAC, Lima, 2016”, It was raised as 
general objective to determine the relationship between tax culture and the level of 
knowledgeof the New RUS of traders in the El Agustino Mall SAC, Lima, 2016; for 
which this research is developed descriptive correlational and the experimental 
design used, the non-experimental and quantitative approach. 
The population used was thirty people, a questionnaire and census technique was 
carried out, it passed a procedure and analysis of statistical information with the 
"Statistical Packager for Social Scienses" (SPSS) application stadistics. 
In which it was determined that the results are 90% reliable, the same as in 
contrast to our hypothesis, the result obtained determines whether a relationship 
exists between tax culture and the level of knowledgeof the New RUS of traders in 
the El Agustino Mall SAC, Lima, 2016. 
Keywords: tax culture, level of knowledge, RUSH New Regime 
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